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ABSTRACT 
 
Thesis 70 p., 60 sources. 
 
Keywords: TRANSACTION, VALIDITY OF THE TRANSACTION, AN 
INVALID TRANSACTION, IMAGINARY DEAL, SHAM TRANSACTION, 
CONTESTED TRANSACTION, VOID TRANSACTION 
 
The object of study: public relations arising in the process of recognition of 
transactions void. 
The aim of the thesis: identifying characteristics of the legal nature of invalid 
transactions in the Republic of Belarus on the basis of the analysis of law 
enforcement practice, theory, and current legislation. 
Methods: general logic, formal and legal, comparative and legal system. 
The theoretical significance of the thesis is the implementation of a 
comprehensive study of the legal nature of void transactions. The study and the 
conclusions drawn contribute to a deeper knowledge of the examined institutions 
provide the basis for the possibility of changing a number of scientific approaches 
can be used for further development of both the problems of invalidity of 
transactions, and the related issues of civil law. 
The practical significance of the thesis is to develop recommendations for 
the improvement and application of civil law in the area of invalid transactions. 
The  author  of  the  work  confirms  that  resulted  in  her  settlement  and  
analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 
positions and concepts are accompanied by references to their authors. 
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